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A tanulmány az egyedi tájérték fogalmának és jelentőségének
be mutatását tűzi ki célul. A kutatás elsősorban a hazai szakiroda -
lom ra és nemzetközi, valamint hazai jogszabályokra alapozva helyezi
el az egyedi tájértékeket a tájvédelem területén. Az elmúlt évtizedek-
ben a tájvédelem egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a nem védett tá -
jak, táji elemek felmérésére, megőrzésére. Az előző évek egyik
leg nagyobb ilyen kutatása a Budapesti Corvinus Egyetem Táj é pí té -
 sze ti Karához köthető TÉKA program, amely a hazai tájértékek ka -
tasz terezésével foglalkozott. A program során elkészült nyilvános
adatbázis alapján egy alföldi területen vizsgálom az egyedi táj ér té -
kek típusait, azok előfordulásának gyakoriságát. A vizsgálat az Ér -
mel léki löszös hát kistáj egyedi tájértékeinek meghatározása mellett
igyekszik feltárni a program használatának előnyeit és hátrányait is. 
Kulcsszavak: tájvédelem, egyedi tájérték, Érmellék, területfej -
lesztés
SUMMARY
The objective of this study is to present the concept and significance
of special landscape values. The research explains special landscape
values within landscape protection using Hungarian scientific literature
as well as international and national law. In the last decades the
measurement and conservation of non-protected landscapes and
landscape elements were emphasised by landscape protection. One
of the biggest research of the last years was TÉKA project, done by
Corvinus University of Budapest Faculty of Landscape Architecture.
The program dealt with surveying Hungarian landscape values. In
this paper I am going to analyse the types of special landscape val-
ues and their frequencies on a plain region using an open database
prepared by TÉKA program. In addition to the definition of special
landscape values in the Érmellék loess ridge geographical micro region
the study intends to reveal the advantages and disadvantages of
using the database.































ben­jelent­meg.­A­törvény­6.§­(1)­alapján­„a táj a föld-
felszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és
sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel
és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban talál-
ha tók a természeti erők és a mesterséges (ember által
lét rehozott) környezeti elemek”.­(1996.­évi­LIII.­tör­-
vény).­A­tájjal­kapcsolatos­nemzetközi­e­gyez­mé­nyek
kö­zül,­az­Európai­Táj­Egyezményben­(2007.­évi­CXI.
törvény)­definiálják­a­tájat,­mint­„az ember által ér zé -
kelt terület, amelynek jellege természeti tényezők





jelöli­ki:­„a tájhasznosítás és a természeti értékek fel-
hasz nálása során meg kell őrizni a tájak természetes
és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell
a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó
ter mészeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
táj értékek fennmaradásáról” [1996.­évi­LIII.­tv.­6.§
(2)].­Az­Európai­Táj­Egyezményben­a­táj­védelme­„a
táj jelentős, vagy jellemző sajátosságainak meg ő r zé sé -
re és fenntartására vonatkozik. Örökségi értékét a táj
ter mészeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek








elemek,­ amelyek­ a­ tájak­ alapvető­ karakterének















ter­mészeti,­ történelmi,­ kultúrtörténeti,­ tudományos
vagy­esztétikai­szempontból­a­társadalom­számára­je-
len­tősége­van.­Az­egyedi­tájértékek­tehát­olyan­táj­al­-









ér­tékek­ védelmének,­ megőrzésének­ jelentősége,
va­lamint­a­velük­kapcsolatos­feladatok­és­feladatkörök
sza­bályozása.­
Az egyedi tájértékek tipizálása
Az­egyedi­tájértékek­meghatározása­és­nyilvántar­-
tás­ba­vétele­az­MSz­20381:2009­sz.­Termé szet vé de -














A­ természeti­ képződményeken­ belül­ a­ biológiai















































táj­értékek­ felmérésének­ célja­ egy­ települési­ szintű,
egész­ országra­ kiterjedő­ kataszter­ létrehozása.­ Az
egyedi­tájértékek­felmérése­az­MSz­20381:2009­szab-
vány­ban­meghatározott­módon­történik­helyszíni­bejá­-






té kek kataszterezése az Európai Táj Egyezmény hazai
be vezetésének megalapozásához, a tájkarakter ér té ke -






























































Ezekből­ az­ adatokból­ arra­ következtethetünk,­ hogy
egyes­települések­a­kistáj­határain­túl­jelentős­er­dő­ség­-
gel­ rendelkeznek.­ Ilyen­ település­ például­Bagamér,
amelynek­erdősültsége­kicsivel­túllépi­a­43%-ot.­A­te­-


























Álmosd 65,97 0,22 0,78 0,01 7,01 14,04 0,00 11,97 - 
Bagamér 33,12 
 
0,69 1,80 0,08 10,10 43,04 0,00 11,17 - 
Kokad 51,31 
 
0,28 1,39 0,03 8,87 23,41 3,03 11,69 - 
Létavértes 57,18 
 
0,52 1,58 0,04 13,67 15,46 0,40 11,15 - 
Összesen(10) 52,85 0,49 1,49 0,04 11,46 21,90 0,45 11,33 
- 
Érmelléki löszös hát 
kistáj(11) 
71,10 1,10 1,60 - 7,70 12,60 -  6,10 
 
Forrás:­KSH­Területi­Statisztikai­Évkönyv­2009,­Dövényi­(2010)­alapján(12)


























































1. ábra: Egyedi tájértékek elhelyezkedése az Érmelléki löszös
hát településein
Forrás:­tajertektar.hu,­saját­szerkesztés(1)
Figure 1: Location of special landscape values in “Érmelléki

















pü­lést­ érint.­ Az­ érintett­ települések­ közül­ négy
te­lepülés­(Bagamér,­álmosd,­Kokad­és­Létavértes)­bel-
te­rülete­található­a­kistáj­területén­belül­és­ezek­azok­a























Egyedi tájértékek kataszterezése c.­szabvány­csoporto­-
sí­tása­szerint­sorolom­fel.
− álmosd­településen­összesen­172­tájérték­található.
Az­ egyedi­ tájértékek­ közül­ 162­ kultúrtörténeti
egyedi­tájérték,­amelyből­82­településsel­kapcsola­-
tos,­72­termeléssel­kapcsolatos,­8­egyéb­emberi­te­-



















































zo­lódik,­hogy­az­ igazgatóság­által­ felmért­ te­le­pü­lé­-




















































len­leg­ védett­ értékek­ nagyságát.­ Védett­ természeti
te­rületek­keresőfelülete­szerint­az­országban­860­ter-
mé­szeti­emlék­található,­amely­közül­egy­országos­je-
len­tőségű.­ Az­ adatbázis­ az­ országos­ jelentőségű,
egyedi­jogszabállyal­védett­természeti­területek,­­va­la­-
mint­ a­helyi­ jelentőségű­védett­ természeti­ területek
törzs­könyvi­adatait­tartalmazza­(net.6.).­
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